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1\;,;11_;'-')�:i/(;,ili;;rf;;i;ii;i�\i!'Jicii��kii1�Шrt . ::· ·_: на_не26:.С/\еg6а ga му е RCHO, че?:�е· ::мuра� mък�о соцuоло2�ята за. -' ,, .·· 
· · mpRб6a ga on1uge gалеч o.m6ъg П]а· . eguн< 6ug царска� u2pa - а· ЧQ� 
3u кнu2а, ако _серu63но прuеме по� _ Век не канц на.-u.1ахма'mен· к9н­
канаmа .. -� .. " �
- . . : .
. · ,· . курс оне3u; .кoumo Re бtixa се
.: (.:.) По�е>Ке ·кнuгап:�а е .agpecu- cnp$8uлu u с gом_шiо .. , · --� 
рана КЪМIТl(?ърgе шuрока aygumo- . .· . ' .  ·. . 
Ра3го6�р�м-е 
сДобрин ВасаАе.6 -� 
соб!:тбениi< на , . . ·_ '
: и3g�фелст60 ·,,Ар�трон'� 
рш1, аз еьм uзбя26ал, 6 максuм�л� ·ЛИТЪ� Л. БЪРГЪР Аобрин'f3асиле6 � за6ършил Висшия 
но Възможна с,mепен пр�фесuос . . _·
· 
. . икономически институт 6 София. ,С 
_налнuя жаргон, зapagu __ кoumo __ co� . Пumър Л. Б_ър2ър. Покана за изgа.телска · gейност се-занимава от 
цuолозumе са cu uз6ою6алu goc- cou,uoJ\_02uн. Е,g на хуманuс- _ 7993 г:, 'но фактически изgа.телст6о-mа съмнumелна uз6ecmнocm. Съ- muчнa-_nepcne�m':16a .. Амерu- · то започва ga функционира от 7994
. 




Тазu кнuга� е написана. с ugeя0 
ma_ ga: бъgе четена, а. не u3уча-
. 6а:на. Тя· не е учебнuк uлu onum 
3а meopem,u�нo cucmeмom6op� 
_че01160: TR е са,\-ю покана ja на6-






gам om�LJcoкo на чumarneля - ос- 6og: Геор2u Нурко6;. научен g · . ·_ . . . .. но6 но защото. намuрам mако6а pegaкmop: Кол·ьо Кое8. ИЗД; .-Xapaкmepu3upaume r11eмamu� 
:рmношенuе· за оmблъскВа:що: са:: · "ЛИК":-_"С.,' 1999;_:· 199 -с: ISBN каmа на кнuzume на 6awem_o u3-
мо ПО себе Cli,. НО JI пopagu фа.к0 954- 607� 197-8; . : ; . . gameлcm6o. . -� ' · . . 
.. 
_
ma, че не, бuх LJскал ·особено ga _Книг_ата е u3gageнa със съ0 • · -·то е:сп·ецuа!\uзuрано 6 uзgа-
прuкан6ам кьм maзu u2pa хора, 6 gейёт6иегr:ю :на Информаци9н-. Saнemo на езоrnерuч на лumepa-
. mo6.a чuсло сmуgен iтщ; на кoumo ната СЛIJ.>КЬа'Прй Пос6лст6ото .· mypa; з'gра6е, о'кулmu3ъм: В се-
. 6e�mнama кнu2а е ;'П:ьmяm нa'gy­
·ш u me"; кояпiо с� npue _gocm·a· 
·gобр·е cpeg быi2арскumе • чuma­
meлu. Лослеgн"нnа е "Раз2-06орu
с небесаmа'1 - �ъщо м н ого,
чо6е� се :.
�6c:m6a прuнуgен ga 20- на САЩ 6 Софип. рuя "�аг'аgкu u·м�crnepuu_" }аО-uз� На страница·S· 
. ,.:;it 
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� ,-�� :;�. '•": ' .,.,- �· )<°OCбt,JpKa;.: mема (учаспi!), KORmo· . се ОК,эiже На ·гюслеgнаmа 2paHU· ·. 2ранuцаmа межgу- 3еМЯП1З U :не- . HU ·не 3eMHOOЧe6ugHOf,110/a К.ОС- ·'. . .. _·· .. · ..  , .. . ... ,:.· ''?r:.· geфu�up'a 6t{nо-нала2ащо· съ6ре,- ца. }13 нен"аg6ащо U ·3а_ него са�: · беmо'. Акфu5нuяrт( npe_HOC меж� MU.tJecкomo HU npucъcm6ue: Тъu. · .
. Cmш<o
.
(:бup·к�rna !_нi: Xp,uc'mo. ':JViеннагтiа·1utп.Еф�а ГТ1ч'ра,·а ·u:�?M_ama::. мu,я> но_)<рuсто Сn,'ояно8 к�mо . ·9у зем�оmо u космuчноmб�()Же· . лuчнаmа mъ�а/е' пре8ъ"р_наmа в 
. Сmояно6 "С6оiу6ане с пеuзаiач' ·'·жurneucкi\ъgбa на нawume п�са- · -че.лu се: orium6a g·а·обърне 6бt.i- . ga 'бъgе реалu3uран· само 'на ;хе� космuческа g·uагноза; а космо--' 
�·- ri"оре'9н-�m�·.'по_ёлеgн() iсбо20.м/ me,J\u?:9�\u-�am
·.·�u.:нa среgн_а:·въз- ,-;�:tJ�Он6�о .. �·о'6еu.iко'�ър��не към ·. maфopu':e� е"з_uк>:( ;' �-: ..
.. >. ,· . съгi� .'�:_в. а н�рс?до.космос:- "Не.Ве= · ..
на б1:>л2арскu Гll�Орец с moз.u сро�. pacm:� yмupani;. сякаш .заgружно. -'.: cмъpmll)Hl�U с gpy2u gyмu ка0 .. Поезщ1mа на"Хрt1сrтщ 0тЮЯ!-iQ6. : mo 6guw6� u uзguw6a }! от ус�: . 
gен �·якоu/ KOUГllO "слеg' СМ1?РГ11:: . yмt1pain (cmp3:�t�()' �!); i'nu_caн'u'R- ,занq;":g'а' з'�{�:�е от gpy2arтi'a �. е ·_ме'mа_фор,uчнапi'а сьqспi6е н'а, . mama· му се' 6gu2'am облацuД (.: . .).
гт:�:а .�eзu):muxoвe -9? реч,uгт�u.\ _ r:1ы __ -�� ·п.р�хg�gа�-:�огт,' �u�om.a в cn:ipaнa·�h;i��Efarn,:з,· �лu nъ.к, с.·. мumоло_гu�;;u_зп�-m·а··о·гп;-�ебегtiо- -. по_�леgнuяm N\y:'jaл°l?f е 9ywarria,
ра; .. ' (а многото nос6еще н ,uв С":\Ърmгnа по c�qucкu, б_ез ,:ipegeл не208u1:1. nоп::-;uческu е3uк -�а3а- .. към 3емягrы„а не с u36ърнаm _om на баw,а · мu."; " ... краu пъmА мле-
�ъ3прuемам· капiо riepc6нaлн_um�· . ·_ сякаш са,мо·'mя;\оmо ocma6a за-.. "но� -е пЬучuj' в·�"geHOtJOЩHOmo
. 'з'емноm6:ло2�е�i' kъм 36e3gume. чек 'е npuceg'нaл.a Bceл"ei:i'ama' се.! 
- . сбо2у�а'нuя: на ·r
Y
6e1iia).-Cu.л"e1:t_'нa�:. npegeл. Не MU e_:nq 'cuлllrтie ga 'ос- учuл"uще 'н_a''muu.1uнrriia". F'aзin- Om 'земнu·m·е прежu6.я6а н uя'i:J 2а // u 6 wenLJ'h:l·e cu xлuna."
_20Н "към "Bmopuяm жu6om'' (3а_2�;- мuсл'я ·'това rip�xoжgaнe - П)С>, уре- t3арянегnо на 2ранuцаm� межgу npeмucлfiнuR -uз.m'u'ч'am л1еmафо- . . 
. -- . 
лa 6uemo ·на послеgноmо cmu� . gена с;ъм, :cma6a /v\ЪЛЧалuВd"u нёс- . · жuBoma Lf':cмъp'mm� .е пряко'. pume�- НО
-; GЪin66pя6am е'guн-.кос� : .. :::·?на страница s· 
- - . -· -- - .. --- - - . -· ... - .... - .. - - -�- - - - --.- -. � -.·- . . -.- - - . ' ;. .�=:-... ,. - . - ... _.._, 
'-' ·-·'
. pu_,U ,3аслужа��щс1 ра3мuсъ� лроблеМа!'JlЦКс1.· :Гqu щt:; _ga: :< нап1.u С\ нu 111�рза,нu_1111ы l]Ч. р,13пuленщ11е гpgШ·lll. -' :. . . :. ; на Драгqстинq!J�; p�gaктnqp:i!ftiJP._иaнa.'l}��UAe6a.<C7 
.. ge 6ъзможносrп на. ЧUf!JаГПеЛА ga се' з�познае 'с ра3мi..ф--.. : 'в '{1нпюло2uн1па CJ пp_e�JC::r1).1Geнu нau-u3Gecr11HLIП1e фламан� . . 1999. ,з,i:c/lSBN 9s4.�·626{Q89�. \Ф:/\:\ ·.,\/iJi· :\{::'.,-\" ,�.-. 
Н._t}fТle.Ja �араяа /O_QUH�,. за .. кО�f!10,,У_ ��с·,9оскоро ·1-1е:,:{�� -�� g(�u_ ПО�1_11U Cl!lf�iJLIHIJ слеgu·в Лl_ll1H:!J),111lyp,1111a на Бел2ш1 01_11 :·:r.u�apg)":��c:,rri�P};tЧ';:.n���at1} ;��J�9 --�ъ�:6р:е�ёm()� . 208�ре,ш.е. u,лu се ga5.aLUe еg1:-1рсn1ранчu8а,;uнфррм,щщ1_ ..... ne,mgeceп1m� гоgш-щ go:,нaШLI QHLI. И3Г>1щшп�е ji1?лaGш1 Ci1. 'u/oЪ·(�o69j�:u}&PkЩa):�·)i�cmo�:щeimj;, u3cд�g6auкu
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. ·c,-·._·:n,eu3· ·аж·а·!·. калнu с!КU,енпщ (нАкоu от . · . . . . 
коunю чуgесна uзненаgа за. . . . . . . . . ·. . - ·. . . . .· 
:мен - наnрuмер, ако к6ар- От страница 1 Смърп1111iмu -2олАМа."+J�п- -
�1en1 "Сла8еu11 са 6сеuз6ес--. . . . , _ . рекъснапю кръгъ111 се Въз� 
П1НО, абсолюniн_о gbбpu, mo Тс1къ6 е еЗUКЪП) HЗ_ClllUXOCs- . рроuз6�жgа,·:3ащоnю ЖU-
на�-рuмер фуnа 11 lnfiпity 11,-зa бuркап�а, за'gаgен 6 nрелю-·· .. 6оп1ъn1 е 11 сuм6ол. на
КО!1Пl0 НUЩО Не 6АХ чу8ала, QLJ!11lla U н арuчащ QOKpaA . CMЪp1111na1I.
наnра6о i'Y\U с�рр шariкania).: чрез "36eзg�u чemupucrпu- . То6а е еgна съ6ременна 
Слеg като 6сu_�кол_106а бе-_. U.:ruA" космоnоетuческоn'ю мuпюло2uА на чо6екJ, коА-.. :
_ше �p2a.1:-ruзtJp�нo, oniniyк'. nрежu()А6ане. . ·.  . . .. . ._пю заgа6а Въriрощ поgоб-. наn�а!11::ьк a6r110pu r_11� Ll/Лaxa �-- ПoelllULJecкania 6селен'а :- нu' _на Jaga'geнurne още в .
zрцжаmа ,93 c�,pp�gcпia6Anl -.. се оказва аuнща0но8скu .. €2LIПeПlCK3!]1a MUПlQЛ02UA:.
ч_мu, �ко н��<?u nосе_mщрел .· обърнаn_1а Вселена. paз:na g- ,, ".;.аз не знаА през··· нoU:1n1a_ с
е останал р азоqароВ · . · · · ·· · ' · · · · · · · ·  · · · ' .  6
.. . . .·. .-8 
· ·.· . а_�' .� на111а,· nog'_ о_бно_ 
· на "Onu rn , ·.как_ 80 се хра_ нu слънц· епю". · у еgена съм' че uнama за · · · · · 
· · ·. - - · · · · · · · · · · 
·· · · . · ·. ва
· 
5
· .'' · '·,
а
··'. · б 
· · . - · за портрет на g_BaLJCeПlU, ;, Тазu noeзuA показва не ca�-mo_ . . . u моzл ga , ъgе са- · · 11 11 6
-- . · . · . 
· · · · · ._.
_.. · · · ·
. .'МО 6· Hac,··npegc:fna8eнi}ine:
·· . 8�_К:, н_а С 
I
I OUПle_ ЗПЮМ,�,, U / Л(\О_репроgуц uр:ац�аn_�а. сuл_а ..
.l).о6олна' съм u 9rr:(op2a:нu-- .. аuнщаuнu : Тн с� заgаВа . 
' на чо8ешкQПЮN\U\Леf-!е; но 
'з·aцuAma>u ОIТ) xdrneлa,· LI Oni:; .. �,рез_ чо6ека u се сп1рем� -ru.нeuc11106ш1 сr1р�меж към
-Гiъmу6анеi110, - u .om �лреgс- :с: ·към ·чо6ека;; чо6еш�u
"
п1е. :· ссьзgа8ане на :COt?c:mBeнuA. 
maBAнemo> Работата по .. gyu.щ не се 8ъзнасАn1,ала-
6сuчко rfioB,з ·за„пьчна :още,
· от мuнала!')1а: ·zoguнa u :аз 
, съм .с6'ugеmел,·�олко nреч- ·­
.:кu. бвха ;npeogot.eнu-.-:- .:,, ·.. 
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